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NECROLOGIA
Tomas Marchant Blanlot
Los ANALES. DEL INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE enlutan hoy sus paginas,
y rinden un postrer homenaje a la memoria de uno de los socios mas distinguidos de
la instituci6n: don Tomas Marchant Blanlot, fallecido ell4 de junio del presente afio.
Alma noblemente abierta a todas las iniciativas generosas, de vasta cultura,
de caracter jovial y bondadoso, poseyendo en alto grado esc don de gentes que irra­
dia simpatia y haec agradable la vida a -todos aquellos que comparten con €1 sus




su titulo de Ingeniero Civil entr6, a mediados de 1903, como
Ingeniero Ayudante, a formar parte del personal de la Empresa de los FE cc. del
Estado, pasando, al afio siguiente, al Departamento de Traccton. donde, grado por
grade, fue ascendiendo, debido a sus mentes. hasta llegar a ocupar el alto y delicado
cargo de Jefe del Departamento de Materiales y Almacenes, cargo que desempefio
con singular acierto durante cinco afios, hasta que, en 1922, y despues de haber ser­
vida a la Empresa por espacio de mas de 19 afios, se retire para dedicarse a las Iabo­
res agrfcolas e industriales.
Durante su permanencia en Ia Empresa de los FE Cc. fue distinguido con nu­
merosas comisiones, tanto en el pals como 'en el extranjero. En 1906 fue comisionado
para que estudiara en Buenos Aires la organizacion de maesrranaas para ferrocarriles,
en 1910 fue Delegado al Congreso y Exposici6n de Ferrocarriles que se celebr6 esc afio,
En 1912 se Ie encomend6 el estudio, en Europa, de la explotaci6n de ferrocarrtles
electrificados. A su regreso, se le encarg6 la delicada mision de formar el Inventario
General y Capital de la Empresa, Los resultados de estas comisiones se tradujeron
en una eerie de informes de alto valor consultivo que han servido despues de norma
para Ia dictaci6n de los distintos reglamentos que hoy rigen en la Empresa.
En la industria privada, presto su valioso concurso como Director de varias So..
ciedades, donde su ilustrada opinion fue siempre oida con respcto. Fue ultimamente
fundador y Director de la «Sociedad de Mecanica Industrial>, floreciente Empresa
que hoy larnenta su alejamiento,
Don Tomas Marchant Blanlot
